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PARTE  1   - SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES EN 2014 
 
 
Animación científica 
 
- Las acciones en 2014 han sido dedicadas  a la organización y animación del Seminario internacional  Políticas 
públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe en la CEPAL de 2 a 5 de noviembre del 2014 en  
el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar - AIAF (junto con CIRAD, CEPAL, FAO, IICA, FIDA, MAE) 
y a la participación o apoyo a seminarios regionales (Encuentro centroamericano de AF en El Salvador, IV 
Coloquio Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural en Porto Alegre y Fórum DRS en Fortaleza para la 
región) y a eventos bilaterales (Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Nicaragua y Francia). 
- El informe a partir de estudios en 11 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
México, Nicaragua, Perú, Uruguay) fue lanzado al momento de la conferencia regional de los ministros de 
agricultura de América Latina en mayo y luego editado integralmente por la CEPAL en la ocasión del seminario 
de noviembre en Santiago de Chile. 
- Miembros de la Red PP-AL también han organizado varios eventos alrededor de la exposición « Agriculturas 
Familiares: una oportunidad para el Planeta” en particular en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Nicaragua. 
 
Investigación integrada 
 
- Lo esencial de la investigación colectiva trató del análisis transversal y regional de las síntesis por país sobre 
las políticas públicas y las agriculturas familiares y campesinas. 
- Dos investigaciones comparadas han iniciado en 2014: El proyecto « Circuitos cortos y encadenamientos para 
la agricultura familiar en América latina,” financiado por el BID en 7 países  (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay, Perú y Uruguay) y el proyecto Bluegrass (financiado por la ANR de Francia  y FAPESP Brasil) sobre las 
coaliciones de acción pública multi-niveles y los conflictos de gestión del agua (Bolivia, Brasil, Colombia, 
México, Canadá y USA). 
- Nuevos proyectos han sido financiados: Innovaciones sociales y valorización de los productos del bioma 
Cerrado en Brasil  (Agropolis/Capes); Transferencia  regional y políticas de agricultura familiar  a partir de Brasil 
(Cnpq); Políticas de apoyo a innovación en maquinaria para la agricultura familiar (Cnpq), y Desarrollo 
Territorial Rural  en Uruguay (Ecos- Sud/UDELAR).  
- Dos nuevos proyectos han sido presentados: al programa H2020 sobre gestión territorial e innovación,  al  
PCA ERANET-LAC de la CE sobre políticas de cambio climático en América Latina. 
 
Capacitación y enseñanza superior 
 
- Taller del proyecto Capes-Cofecub sobre «Políticas públicas, territorios e pobreza » Rio de Janeiro, UFRRJ-
CPDA, 3-7 de noviembre de 2014 ; 
- Montaje y preparación del programa de la Escuela-Investigadores de abril de 2015 en la UNAM México sobre 
“Métodos de Análisis de Políticas Públicas en América Latina” ; 
- Preparación de 2 proyectos ECOS Sul con Argentina y Uruguay para capacitación de jóvenes investigadores ; 
- Dirección y co-orientación de más de 30 tesis de doctorado y numerosas maestrías. 
 
Valorización colectiva de resultados y comunicación 
 
- Tres números de revista han sido editados con la participación activa de miembros de la red PP-AL sobre  
Agriculturas familiares (Cadernos Ciencia & Teconologia, Eutopía, Tiers Monde) y dos números de la revista 
Sustentabilidade en Debate (SeD) sobre políticas de innovación en la valorización agro-ecológica de productos 
de la agricultura familiar y del agro-extrativismo, así como un capítulo del Handbook of Ecological Economics 
sobre las políticas nacionales de servicios ambientales en América Latina.  
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VOLET 2 : RECAPITULATIF ET MONTANTS AI6 ENGAGES 
 
Fueron publicados los libros: “Políticas Públicas y Agriculturas Familiares en América Latina y el Caribe : 
balance, desafíos y perspectivas » (PP-AL, Cepal, IICA y Cirad, editores, 11 paises y 20 coautores) y  
Globalización y desafíos para la pequeña agricultura en Costa Rica: Experiencias de organización y generación 
de servicios para el acceso a mercados (San José,  UNA, 2014). 
 
La Red PP-AL presentó resultados colectivos en varios congresos en 2014: 
- Conferencia « Résilience 2014» en Montpellier,   
- Seminario sobre Agricultura y Cambio Climático en ALC en Santiago de Chile, 
- Congreso Latinoamericano de Sociologia Rural (ALASRU) en Mexico (3 mesas redondas), 
- International Congress of Political Sciences en Montréal,  
- Congreso Mesoamericano de Economía Ecológica y Coloquio Ecosystem Services Partnership en San José,  
- Coloquio GEPAD sobre Futuro de la Agricultura Familiar en AL en Porto Alegre,  
- Coloquio Internacional sobre internacionalización de las agriculturas en el Mercosur, en  Rio de Janeiro, 
- Encuentros EICS en Pelotas-RS, ESP y SOBER en Brasil. 
 
Los miembros de la Red PP-AL han participado en las reuniones de la COP 20 en Lima, en varios seminarios 
preparatorios en América Latina y en la Conferencia preparatoria de la Cumbre de los 77 sobre Cambio 
Climático y economía del Buen Vivir en Santa Cruz de la Sierra. 
La comunicación externa e interna de la Red ha sido activa con la edición y difusión de un panfleto de 
presentación de PP-AL en español, francés, portugués e inglés  y con la instalación de un nuevo sitio web 
bilingüe español/francés (www.pp-al.org) y de una página Facebook (https://www.facebook.com/pages/Red-
Politicas-P%C3%BAblicas-y-Desarrollo-Rural-en-America-Latina/377165209047579) 
 
 
Gobernanza 
 
En 2014 las actividades de gestión de la Red PP-AL han dado lugar a 4 reuniones : 
 
- Reunión del Comité Científico el 4 de junio de 2014 en Montpellier; 
- Reunión ampliada del Comité de Coordinación y Comité Científico el 5 de noviembre después del 
Seminario en CEPAL,  Santiago de Chile; 
- Dos reuniones ordinarias del Comité de coordinación fueron realizadas con participación presencial y a 
distancia el 28 de abril y el 10 de agosto de 2014; 
 
El correspondiente Cirad de la Red PP-AL participó del Consejo de Administración del  Institut des Amériques 
(IdA) en Paris. 
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PARTE 2  ELEMENTOS DE  PROGRAMACION  PARA 2015  
 
Animación científica 
 
- Las acciones en 2015 serán dedicadas prioritariamente a la organización y animación de la Escuela de 
investigadores y del coloquio público sobre Análisis de Políticas Públicas: de la teoría al método, en la UNAM; 
- Está programada la organización de por lo menos tres talleres sobre Políticas Públicas y Cambio Climático en 
América Latina, respectivamente en Montpellier (16-19 de marzo), en Brasilia (17-20 de mayo) y en San José en 
junio de 2015.  
- Un diagnóstico sobre las políticas de cambio climático en América Latina y las acciones de investigación y 
producción académica sobre este tema será realizado por un grupo de trabajo de la Red PP-AL. 
- Un estudio sobre las políticas de innovación en agricultura en ALC será realizado por un nuevo grupo de 
trabajo de la red PP-AL y dará lugar a una concept note (2014/15) con vista a un seminario en 2016. 
 
 
Investigación integrada 
 
La parte esencial de la investigación colectiva en 2015 tratará de los siguientes temas à partir de la inversión y 
capitalización anterior en el tema “Políticas públicas y agriculturas familiares de 2013-2014”:  
- Observatorios de las agriculturas en AL, iniciando con el caso de Colombia ; 
- Complemento del estudio sobre políticas de AF y políticas de Desarrollo Territorial en nuevos países en 
colaboración con los Proyectos Insignia del IICA y sus redes; 
- Políticas de innovación para maquinaria agrícola en Brasil y Argentina (CNPq, Conicet) ; 
- Difusión y transferencia regional de las políticas de apoyo a la AF del Brasil en América Latina (CNPq) ; 
- Seguimiento y evaluación de las políticas territoriales (Brasil/México y Uruguay/ECOS Sud) con la red de 
universidades de Brasil, México y el programa PROTERRITORIOS; 
 
Dos investigaciones comparadas van a continuar hasta 2016: el proyecto Circuitos cortos y encadenamientos 
agro-alimentarios para la AF (6 países, financiamiento BID-Fontagro)  y el proyecto ANR Bluegrass sobre las 
coaliciones de acción pública multi-niveles y conflictos de agua (Bolivia, Brasil, Colombia, México, EE.UU. y 
Canadá). 
 
Un proyecto de investigación en red será iniciado sobre el análisis de las implicaciones de la agenda del cambio 
climático sobre las políticas ambientales y agrícolas en América Latina. 
Nuevos proyectos serán preparados: sobre las experimentaciones socio-económicas para analizar los trade-off 
para los instrumentos de PSA (call Biodiversa), sobre las políticas de innovación en la agricultura  (call 
Conicet/CNPq), de cambio climático (calls ANR Fapesp e H2020 +t ERANET/LAC-PCA), sobe las innovaciones  en 
gestión territorial (H2020). 
 
Capacitación y enseñanza superior 
 
- Escuela  Análisis de Políticas Públicas: de la teoría al método UNAM, México, 20-24 de abril de 2015; 
-  Taller de socialización sobre Cambio climático y Políticas Públicas en mayo o junio de 2015 en Brasilia; 
- Preparación de un seminario doctoral en red sobre Análisis de políticas públicas a partir de la E-I de México; 
- Talleres de capacitación INDAP & CEPAL sobre políticas públicas para cuadros del INDAP y de ministerios de 
agricultura y desarrollo rural de América Latina en Santiago de Chile. 
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VOLET 2 : RECAPITULATIF ET MONTANTS AI6 ENGAGES 
 
Valorización colectiva de resultados y comunicación 
 
Publicaciones 
- Dos libros colectivos serán publicados en 2015: re-edición completada por IICA del libro sobre políticas 
públicas y agriculturas familiares en ALC (con un capítulo adicional sobre implicaciones para políticas de 
los eventos del AIAF) y edición del libro sobre políticas nacionales de pago por servicios ambientales en 
ALC por la Editorial Ibero-americana de México. 
- Un libro colectivo y un manual de capacitación sobre métodos de análisis de políticas públicas serán 
editados después de la escuela Investigadores de México. 
 
La Red PP-AL programó la presentación de resultados colectivos en varios congresos : 
- Conferencia Climate Smart Agriculture en marzo de 2015 en Montpellier, 
- Congreso ANPPAS en mayo de 2015 en Brasilia, 
- Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas en julio de 2015 en Lima (ALACIP),  
- Congreso de los Americanistas en julio en  El Salvador, (2 simposios), 
- Congresos de sociólogos  latinoamericanos (ALAS) en San José, Costa Rica, etc. 
 
En términos de comunicación se difundirán versiones actualizadas del panfleto de la Red PP-AL en inglés y un 
complemento del sitio web con versiones en inglés y portugués. 
 
 
Gobernanza 
 
- Las reuniones del comité científico y del comité de coordinación tendrán lugar en el momento de la 
escuela en México a fin de abril de 2015 ; 
- Un taller de prospectiva sobre la evolución de la red PP-AL y la preparación de su evaluación externa en 
2016 será organizado junto con una reunión del Comité de coordinación o del Comité científico. 
- La red PP-AL cofinanciará un estudio sobre las oportunidades de financiamiento de proyectos de 
investigación o capacitación por las Fundaciones privadas con el apoyo de ActionAid y del CPDA. 
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ANEXO 1. RECAPITULATIVO DEL PRESUPUESTO  2014 ( EN EUROS) 
 
PRESUPUESTO 
2014 
DIRECCIÓN 
CIRAD 
UNIDADES 
CIRAD 
SOCIOS  
AL Y C 
PROYECTOS 
COMUNES 
TOTAL 
GOBERNANZA DE LA RED 4 000,00 € 0,00 € 6 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 
ANIMACIÓN 
CIENTÍFICA 
13 000,00 € 3 000,00 € 70 000,00 € 4 000,00 € 90.000,00 € 
CAPACITACIÓN Y 
ANIMACIÓN 2 000,00 € 1 500,00 € 3 000,00 € 1 500,00 € 8 000,00 € 
VALORIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 4 000,00 € 0,00 € 6 000,00 €  1 000,00 € 11 000,00 € 
INVESTIGACIÓN  
COLECTIVA  4 000,00 € 2 000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € 20 000,00 € 
TOTAL 27 000,00 € 6 500,00 € 91 000,00 € 14 500,00 € 139 000,00 € 
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ANEXO 2 :  Algunas publicaciones de la Red PP-AL en 2014 
 
Artículos 
- Ávila S., H 2014, Tendencias recientes en los estudios de Geografía Rural. Desarrollos teóricos y líneas 
de investigación en países de América Latina, Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de 
Geografía de la UNAM. México.  
- Delgado, N.; Grisa C. Políticas de desenvolvimento territorial e pobreza rural no Brasil: análise das 
institucionalidades e da governança. ESA , v. 21, p. 132-163, 2014. 
- De Torres Álvarez M.F., Arbeletche P., Sabourin E., Cardelliac Gula J. , Massardier G. Entre dos sueños 
de futuros agrarios, ¿qué política pública para la agricultura familiar y los territorios rurales en 
Uruguay? In Revista Eutôpia, N° 6 in press  
- de Torres, MF. La praire naturelle, le campero et l'ingénieur : deux conceptions de l'élevage en 
Uruguay. Technique et Culture, Paris. (in press). 
- Grisa C. ; Wesz Jr, V. ; Buchweitz V.D.  Revisitando o Pronaf: velhos questionamentos, novas 
interpretações. Revista de Economia e Sociologia Rural (Impresso), v. 52, p. 323-346, 2014. 
- Sabourin E. 2014, Reciprocidade e análise de políticas públicas rurais no Brasil, in Ruris,  vol. 6, n°2 : 
53-90, dossiê “Estado e controle de populações rurais na América Latina 
- Sabourin E. ; Samper M., Le Coq, J.F., Massardier G. ; Sotomayor O. 2014 El surgimiento de políticas 
públicas para la Agricultura Familiar en América Latina: trayectorias, tendencias y perspectivas . in 
Cadernos de Ciencia y Tecnología, Brasilia Embrapa. 
- Sabourin E. ; Marzin, J. Massardier, G., Fréguin S. ; Le Coq, J.F. ; Gisclard. M. ; Samper, M ; Sotomayor, 
O. 2014. Agricultures familiales en Amérique Latine : émergence,  avancées et limites des politiques 
ciblées in Revue Tiers Monde, 
- Sabourin E, De Torres Álvarez M.F., Arbeletche P., Massardierg., Courdin V. Rourrand. JL. Morales G 
H.,  Nouvelles politiques publiques et élevage familial en Uruguay: quelle place pour l’intensification 
écologique et le développement territorial ? In Vertigo, in press 
- Sabourin, E ; Caldas, E. L. ; Moreira I. 2014 Politiques de développement territorial et 
intercommunalité au Brésil : tensions et complémentarités, in Revue d’Economie Méridionale REM 
Vol. 59, n°233-234 - pp 7-32 
- Zimmerman S.; Grisa C. ; Tecchio A. ; Leite, S. ; Bonnal, P.; Cazella, A. A. ; Delgado, N. ; Maluf, R. ; 
Mattei L. Desenvolvimento Territorial e Políticas de Enfrentamento da Pobreza Rural no Brasil. Campo 
- Território, v. 9, p. 540-573, 2014. 
  
Libros 
 
- Ávila S., H. 2014. La ciudad en el campo. Expresiones regionales en México. Cuernavaca: CRIM-UNAM 
(in press). 
- Boucher, F.,  Reyes Gonzalez, J. A. Guía de Activación Territorial con enfoque de Sistemas 
Agroalimentarios Localizados (SIAL). IICA-CIRAD, México, D.F. 100 pp. 
- Boucher, F., Reyes Gonzàlez, J. A. (Coord.) Desarrollo territorial aplicando el enfoque de Sistemas 
Agroalimentarios Localizados (SIAL). IICA-CIRAD, Mexico, D.F. 200 pp.  
- Craviotti Clara (Org.) Agricultura familiar en Latinoamérica. Continuidades, transformaciones y 
controversias, Buenos Aires, Ediciones CICCUS. 
- Fréguin-Gresh S., Sabourin E., Piketty M.G., Perez F J. (Eds). Memoria del taller “Instrumentos y 
políticas de servicios ambientales en América Latina, Managua, Nitlapan-Uca-CIRAD, 63p. 
- Le Coq JF, Sáenz-Segura, F.; Faure G. (Eds) GLOBALIZACIÓN Y DESAFÍOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN 
COSTA RICA: Experiencias de organización y generación de servicios para el acceso a mercados. San 
José,  UNA, 2014 
- Le Coq JF, Ezzine de Blas D, Guevarra A (Org.) Politicas nacionales de pago por servicios ambientales 
en América Latina Mexico, Editora de Universidad Iberoamericana de México, Red PP-AL y Red 
Amazonia 
- Sabourin E, Samper M., Sotomayor O. (org) 2014, Políticas públicas y agriculturas familiares en 
América Latina y el Caribe: balance, desafíos y perspectivas. Santiago/Chile,  CEPAL, CIRAD, IICA, 
Red PP-AL.  
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- Chapela, G. Catálogo de Instrumentos de Política Pública y Manejo Sustentable de las Tierras. Red 
Mexicana Contra la Desertificación – OXFAM México. México, D.F. 
- Chapela, G. Las Comunidades Florestales Mexicanas Frente a REDD+. Examen para la garantía de los 
derechos de las comunidades: Salvaguardas, distribución de beneficios de emisiones evitadas, 
monitoreo, verificación y registro. Bank Information Center. México, D.F. 
 
Capítulos de libros 
 
- Aubron C., Boucher, F., Lacroix P.,   “Introducción”, pp 7 – 16, In:  Aubron C. et allí (Eds) Producción 
campesina lechera en los países andinos: dinámicas de articulación a los mercados, AVSF, Mercados 
Campesinos, SIPAE, Quito,  220p. 
- Ávila S., H. 2014. Periurbanización y gestión territorial. Algunas ideas y enfoques disciplinarios en  
Vieyra, A. y Méndez Y. (eds.) Procesos urbanos, pobreza y ambiente. Experiencias en megaciudades y 
ciudades medias. Morelia: CIGA-UNAM.     
- Baquero, M.; Lucio-Paredes A., Vinueza, R. (eds) in Boucher F et al “Plan estratégico de activación 
territorial con enfoque SIAL del Valle del Intag, Ecuador. IICA-CIRAD, México, 90 pp.  
- Barral S., Piraux M., Sourisseau J.M., Valette E. 2014. Contribuer aux dynamiques territoriales. In 
Sourisseau JM (ed.). Agricultures familiales et mondes à venir. Versailles: Ed. Quae, p. 111-128. 
- Blanco, M.; Vargas, P., Vacuna K. (Boucher F et al eds) Plan estratégico de activación territorial con 
enfoque SIAL de Sur Alto, Costa Rica. IICA-CIRAD, México, D.F. 90 pp. 
- Bosc P.M., Piraux M., Dulcire M. 2014. Contribuer à l'innovation, aux politiques et à la démocratie 
locale. In : Sourisseau Jean-Michel (ed.). Agricultures familiales et mondes à venir. Versailles : Ed. 
Quae, p. 145-160. 
- Boucher, F., La leche: Un excelente recurso de promoción de las familias rurales y activación 
territorial, análisis de cuatro casos de América Latina” pp 163 – 174, In:  Aubron et allí (Eds 
“Producción campesina lechera en los países andinos: dinámicas de articulación a los mercados, AVSF, 
Mercados Campesinos, SIPAE, Quito, 220p. 
- Chapela, Gonzalo. Desarrollo de un Territorio Fracturado: La Sierra, Guerrero. En: Del Roble, M y 
Muñoz P. Territorio, Poder y Deterioro Ambiental. Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. 
- Chapela, G ; Menéndez C. México: Políticas para La Agricultura Campesina y Familiar. Un marco de 
referencia. En: Sabourin, Eric, Mario Samper y Octavio Sotomayor (coords). Políticas Públicas y 
Agriculturas Familiares en América Latina y el Caribe. Balance, desafíos y perspectivas. CEPAL, IICA, 
CIRAD, Red políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina. Santiago. 
- De Torres, MF., Verges, M., Barea, M.  La Vaca. Historia de una vida en común. Ed. Manosanta, 
Montevideo.(in press) 
- de Torres, MF. Campo natural. Breve historia de una discusión tecnológica. Editora Trilce, 
Montevideo. (in press) 
- De Torres Álvarez, M. F., Arbeletche P., Sabourin E., Cardeillac  J., Massardier G., 2014. Uruguay: La 
agricultura familiar entre dos proyectos contrapuestos  in Sabourin E.; Samper M.  Sotomayor O. (Org) 
Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: balance, desafíos y 
perspectivas. Santiago de Chile, CEPAL, Red PP-AL, Cirad, pp 276-297 
- Flexor G.; Grisa C. The Institutionalization of Family Farming Policy in Brazil: Ideas, Institutions and 
Actors. In: Rocha Lukic  M.; Tomazini C. (Org.). Analyzing Public Policies in Latin America: A Cognitive 
Approach. 1ed.Londres: Carla Tomazini, 2014, v. , p. 63-82. 
- Heinrichs, W.; Riversos, H., Danklmaier, C.,  (Boucher et al Eds) “Plan estratégico de activación 
territorial con enfoque SIAL de la Comarca Andina del Paralelo 42°, Argentina”. IICA-CIRAD, México, 
D.F. 90 pp. 
- Lopez Santos, J., Fraire Cervantes, J. A Plan estratégico de activación territorial con enfoque SIAL de 
Tenancingo, México.  in (Boucher et al eds) IICA-CIRAD, México, D.F. 90 pp. 
- De Torres Álvarez, M. F., Arbeletche P., Sabourin E., Cardeillac  J., Massardier G., 2014. Uruguay: La 
agricultura familiar entre dos proyectos contrapuestos  in Sabourin E.; Samper M.  Sotomayor O. (Org) 
Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: balance, desafíos y 
perspectivas. Santiago de Chile, CEPAL, Red PP-AL, Cirad, pp 276-297 
- Fréguin-Gresh S., Anseeuw W. (2014). Integrating small-scale farmers in the citrus sector in South 
Africa: Agri-businesses, contracts and (indispensable) public action. In: FAO, IAEE. Contract farming 
for inclusive market access. Rome. ISBN 978-92-5-108061-0 
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- Sabourin E. 2014, Será que existem camponeses no Brasil? Uma reflexão a partir da análise 
sóciohistórica y política da agricultura familiar in Clara Craviotti (Org.) Agricultura familiar en 
Latinoamérica. Continuidades, transformaciones y controversias Buenos Aires, Edit. CICCUS. 
- Sabourin E., Samper M. ; Sotomayor O., Le Coq J F., Massardier, G. 2014 Una mirada transversal a las 
políticas sobre la agricultura familiar en América Latina in Sabourin E. , Samper M. ; Sotomayor O. 
(org), Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: balance, desafíos e 
perspectivas, Santiago de Chile, CEPAL, Red PP-AL, Cirad 
- Sáenz Segura, Fernando & Chaves Moreira, Juan Manuel (2014) La Institucionalidad del Sector 
Agropecuario Costarricense: evolución y efectos sobre el desarrollo del sector, VIGÉSIMO INFORME 
ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2013, Costa rica, 69 p. 
- Schmitt C. ; Medeiros L. Leite S.; Grisa C. ; Cintrão R. ; Zimmermann S. O Programa de Aquisição de 
Alimentos em assentamentos de reforma agrária: implantação, impactos e perspectivas. In: 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (Org.). PAA: 10 anos de aquisição de 
alimentos. 1ed.Brasília: MDS, 2014, v. 1, p. 152-183. 
- Thomas H,  Garrido S, Juarez P.,  Becerra L .2014,  Tecnología e Innovación para la Inclusión Social: 
reflexiones sobre energías renovables y agricultura familiar en Sarti, et al (org). Os desafios da 
integração Sul-americana: autonomia e desenvolvimento. Rio de Janeiro:  Letra e Imagem, 2014. 
 
Comunicaciones en  congresos y seminarios 
 
- Ávila S., H. “Gestión territorial en los espacios urbano-rurales”, en Seminario “Pobreza y ambiente. 
Políticas e impactos ambientales. México: Instituto de Geografía-UNAM. Sept 2014. 
- Ávila S., H.  “Políticas públicas territoriales para los espacios urbano-rurales de metrópolis 
latinoamericanas. El caso de México” en Congreso Alasru (Asociación Latinoamericana de Sociología 
Rural); México, D.F., Octubre de 2014. 
- Ávila S., H. “Políticas públicas para le gestión sustentable de los territorios periurbanos. Ideas 
preliminares” en Seminario “Procesos periurbanos: desequilibrios territoriales, desigualdades sociales, 
ambientales y pobreza”. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM). Morelia, 
México, Octubre 2014. 
- Ávila S., H. “Gobernanza territorial en espacios agrícolas rurbanos. El caso de la producción de flores y 
legumbres en Xochimilco, Distrito Federal” en Seminario Sistemas agroalimentarios locales de 
proximidad en entornos rurbanos y gobernanza territorial en México y España. Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Noviembre de 2014. 
- Ávila S., H. “Territorios urbano-rurales. Teoría, metodologías y vinculaciones con las políticas públicas 
territoriales”. Talca, Chile: Centro de Estudios Urbano-Territoriales. Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. Universidad Católica del Maule. Noviembre de 2014. 
- Ávila S., H. Territorios en movimiento“, Debate con Bernard Pecqueur. Seminario Internacional 
Territorios en Movimiento y Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL). México: Coordinación de 
Humanidades UNAM. Junio de 2014. 
- Boucher F. 2014. “Los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) como herramienta de desarrollo 
económico territorial”  In: Foro “Primer Congreso Internacional Gestión Territorial para el Desarrollo.- 
Redes, epistemologías y experiencias”, 3-5/12/2014, RedGT, INCA rural, CONACYT, IICA, 
PROTERRITORIOS, U. De Chapingo, Cocoyoc, Morelos, México. 
- Boucher F. 2014. “Evolución del Enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) en América 
Latina” in: Seminario Internacional: “Territorios en movimiento y SIAL”,  Casa de las Humanidades, 
UNAM, Coyoacán, México. Del 4 al 6 de junio 2014 
- Boucher F. 2014. “El Enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL)” In: Foro “Rol de las AIR 
para el Desarrollo Local en los Territorios”, 21 de febrero del 2014, Dirección de Innovación 
Tecnológica del MPPCTI, Caracas, Venezuela 
- Boucher F. 2014. “Aportes del enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados a la Gestión 
Territorial y la Seguridad Alimentaria”  In: Foro “Rol de las AIR para el Desarrollo Local en los 
Territorios” , 21/02/2014, Dirección de Innovación Tecnológica del MPPCTI, Caracas, Venezuela 
- Boucher F., Reyes G., Juan A. 2014. ”Enfoque de sistema agroalimentario localizado (SIAL) y gestión 
territorial. Reflexiones a partir del proceso de activación de cuatro territorios en América Latina” In: 
Memorias del XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU). Ciudad de 
México, 6-11 Octubre de 2014.   
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- Caniello M.  Identidade e Qualidade de Vida nos Territórios da cidadania na “Década Inclusiva” 
Brasileira. Seminario AL “Gestión Territorial para el Desarrollo” 9- 11 diciembre, México.  
- Chapela G. Situación del Sector Forestal. Líneas para una agenda. Foro sobre el sector Forestal en 
México. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cámara de Diputados, Marzo 3, 2014 
- Chapela G. Seguridad Alimentaria: La práctica. Seminario sobre Seguridad alimentaria. Instituto Mora. 
México, 2 de abril, 2014 
- Chapela G. Para Una Reforma Solidaria Y Responsable Del Campo. La perspectiva ambiental. 
Seminario: La Reforma del Campo. Partido de la Revolución Democrática. Morelia, Mich., 24 de abril 
de 2014 
- Chapela G. Producción, Cambio Climático, Biodiversidad y Combate a la Desertificación. Simposio: 
Propuestas para el desarrollo del campo. Prioridades y reformas. Mesa 2: reordenación territorial: 
tierra y agua. Cámara de Diputados LXII Legislatura; Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; 
INRA. México, junio de 2014 
- Chapela G. Salvaguardas. REDD+ como pretexto y un marco para la discusión. Panel Internacional 
sobre Salvaguardas en Mesoamérica. Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. México, julio, 
2014 
- Chapela G. La conservación de la agro- biodiversidad y el desarrollo rural. Foro: Las Perspectivas del 
Desarrollo Rural y la Autosuficiencia Alimentaria. Los Bancos de Germoplasma. Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria. Cámara de Senadores, LXII Legislatura, 13 de agosto de 2014. 
- Chapela G. La Reforma Energética y las Comunidades Rurales. Congreso: los Recursos Naturales y las 
Reformas del Campo. Red MOCAF, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, octubre, 2014 
- Chapela G. Salvaguardas: Una necesidad para la defensa de los derechos de las comunidades. III 
Congreso Forestal Comunitario. Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. México, 
noviembre 18, 2014. 
- Ezzine-de-Blas, D. 2014 “Análisis multi-dimensional de pagos privados y del sector público por 
servicios ambientales”. Congreso EcoEco, San José, Costa Rica 6-8 mars. 
- Ezzine-de-Blas, D. et Saldaña, J. 2014 “ Descentralizando o re-centralizando la protección del medio-
ambiente: implicaciones de la emergencia regional de los fondos concurrentes para potenciar la 
coordinación público-privado.” ALASRU, México DF, México 6-11 octobre. 
- Ezzine-de-Blas, Wunder, S., Ruiz-Pérez, M., Moreno, R. 2014. “Global patterns in payments for 
environmental services”. ISEE, Reykjavik, Islande 11-15 août. 
- Ezzine-de-Blas, D. 2014. “¿Cuánto vale Dios? Usos y limitaciones de la valoración economica de 
ecosistemas. II Congreso de Areas Protegidas de Colombia, Bogota, Colombia 14-18 juillet. 
- Massardier G., “el accesso al agua para los centros urbanos en proceso de expansion y la 
recomposicion y la recomposicion de las fronteras entre lo urban y lo rural », Taller « cuencas 
transfronterizas : espacios de expresion de lo politico », CIESAS, 15-17 de enero 2014, Mexico 
- Massardier G., “A theoretical approach and a methodology for multi-level policy coalitions analysis”, 
Introduction to the kick off meeting of Bluegrass ANR project, Arizona University, Tucson, USA, may, 
12-14, 2014 
- Massardier G., “The Struggles for « Bluegold »: From Grassroots Mobilizations to the 
Internationalization of Water Policies. A Multilevel Analysis”, ALACS congress, 16-18 mai 2014, 
Québec, Canada 
- Massardier G.,“Coalized Policy Process and Democracy”, session Governing policies by coalitions, 
partial regimes, and democracy du congrès de l’International Political Science Association, Montreal,, 
July 19-25, 2014 
- Piraux M.,  Cialdella N., Poccard R., Assis W. 2014. O futuro incerto da AF na Amazônia Brasileira, um 
desafio para territórios e políticas públicas. I Seminário Internacional de DRS e o IX Fórum 
Internacional de Desenvolvimento Territorial. Fortaleza, 18/11 a 21/11/2014. 
- Piraux M (2014).  A governança territorial.  Conceito, indicadores e resultados nos territórios da 
Cidadania no Brasil. Ensimanetos para o Mexico. CONGRESO INTERNACIONAL “Gestión Territorial 
para el Desarrollo” 9, 10, 11 décembre, Mexico. 
- Piraux M., Assis W., Rocha B, Tavares P (IADH). 2014. Acompanhar os territórios da Cidadadania, do 
local ao nacional. Aproximando pesquisa científica e políticas públicas para a Amazônia. Jornadas de 
intercâmbio franco-brasileiro. Brasilia, Ambassade de France, Cirad, IRD, CNRS. 11,12 décembre 2014. 
- Timone E., Piraux M. 2014. Analyse de la dynamique culturelle des acteurs dans l’interprétation et la 
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mise en œuvre d'un développement territorial durable : le cas du territoire du Baixo Amazonas, Para, 
Brésil. Colloque francophone international "Cultures territoires et développement durable", 
Chamalières, France, 14-15 avril 2014.  
- Valencia M. 2014. As células de Acompanhamento e Informação dos Territórios da Cidadania no 
Brasil: uma ferramenta pertinente de avaliação dos enfoques territoriais? Congreso Internacional 
“Gestión Territorial para el Desarrollo” 9, 10, 11 de diciembre de 2014, México. 
Informes de investigación 
 
- Fréguin-Gresh, S., Wilson White, C. et al. 2014. Mapping institutions that govern access and uses of 
natural resources in the Nicaragua-Honduras Sentinel Landscape: Revealing the complexity, issues, 
and challenges of natural resource governance. Research report. Managua, Nicaragua, CIRAD, UCA-
Nitlapan, CATIE, ICRAF: 94. 
- Sabourin E. 2014 “Apoyo à la validación social del Plan de Adaptación al Cambio Climático del BM 
Jujuy” Informe de Misión, Proyecto Ecoadapt. Brasilia, San José, 26p. 
- Sabourin E.; Leclerc G., Cauffman, M.; Schilinguer R; Canetti, V.; Sandoval, C. Cornefold, R.  2014. 
Social validation of Climate Change Adaptation plan procedures in BM ; Ecodapt Project, Deliverable 
4.2, San Jose, 26p. 
- Sabourin E.; Samper M.; Sotomayor O. Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y 
el Caribe: balance, desafíos e perspectivas, Santiago de Chile, Resumo ejecutivo. Santiago de Chile, 
Cepal, Cirad, FAO, IICA, Red PP-AL 
- Grisa C.; Flexor G. A construção das políticas para a agricultura familiar no Brasil: entre ideias, 
interesses e instituições. In: 52º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e 
Sociologia Rural, 2014, Goiânia. Anais 52º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia Rural, 2014. 
- Grisa C.; Flexor G.. Estado e sociedade civil construindo a segurança alimentar e nutricional no Brasil: 
entre ideias, interesses e instituições. In: IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, 2014, 
Ciudad de México. Anais IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, 2014 
- Sabourin, E ; de Torres M.F., Massardier G., Arbeletche P. Uruguay: ¿qué políticas públicas para la 
ganadería familiar?. Document du projet Anr MOUVE 
 
 
ANEXO 3 :  SEMINARIOS CO-ORGANIZADOS  POR PP-AL en 2014 
 
SEMINARIOS CO-ORGANIZADOS 
 
- Foro “Rol de las AIR para el Desarrollo Local en los Territorios”, 21 de febrero del 2014, Dirección de 
Innovación Tecnológica del MPPCTI, Caracas, Venezuela 
- Seminario Internacional Territorios en Movimiento y Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL). 
México: Coordinación de Humanidades UNAM. 4-6 de Junio de 2014. 
- Café científico sobre Agricultura Familiar, Brasilia, Cirad, IRD, Embajada de Francia, 9  de junio 2014 
- Seminario “Procesos periurbanos: desequilibrios territoriales, desigualdades sociales, ambientales y 
pobreza”. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM). Morelia, México, Octubre 
de 2014. 
- Mesas Redondas en el XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU). 
Ciudad de México, 6-11 Octubre de 2014. 
- Seminario Sistemas agroalimentarios locales de proximidad en entornos rurbanos y gobernanza 
territorial en México y España. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nov. 2014. 
- Pobreza, territorios e políticas públicas na cidade e no campo; UFRRJ-CPDA, Rio de Janeiro, Cirad Art-
Dev e Red PP-AL, Ambassade de France au Brésil, 4 -7 novembre 2014 
 
- Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: balance, desafíos e 
perspectivas, Santiago de Chile, 2-5 de noviembre de 2014- 
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- Territorios urbano-rurales. Teoría, metodologías y vinculaciones con las políticas públicas 
territoriales”. Talca, Chile: Centro de Estudios Urbano-Territoriales. Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. Universidad Católica del Maule. Noviembre de 2014. 
- IV Coloquio Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural: O futuro da agricultura familiar na América 
latina : teoría e política, Porto Alegre, Brasil, UFRGS, 12-14 nov 2014 
- Conferencia inaugural exposición sobre AF, Managua, Nicaragua, 13 de 
noviembre : http://www.ambafrance-ni.org/Inauguracion-Agricultura-familiar 
- Café científico con la exposición « Agriculturas Familiares: una suerte para el Planeta »,  Managua, 
Nicaragua, 20 de noviembre 2014. http://www.ambafrance-ni.org/Agricultura-familiar-cafe 
- Conferencia Agricultura Familiare : análisis científicos, Managua,  21 de noviembre  de 2014 
-  Seminário Internacional: Agricultura Familiar, Território e Políticas Públicas,Embrapa, Petrolina, 25-
27 de novembro de 2014. 
- International Seminar Recent transformations in international agricultures:  Reflexions on Mercosur, 
CPDA, INCT, Red PP-AL, BNDES, Rio de Janeiro, Brésil, 1- 3/12/ 2014 
- Seminario « Pesquisa cientifica e póliticas públicas para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, 
Embaixada da França, Cirad, IRD, CNPq, UnB-CDS, CONSECTI, 11-12 dezembro de 2014, UnB Brasilia 
 
Participación en /o co-animación de seminarios 
 
- Seminário sobre Agricultura Familiar Brasileira, MDA, Brasília, Mesa 4 : Politicas públicas : balanços e 
perspectiva, 21-22 de agosto de 2014. 
- III Colóquio Povos e Comunidades Tradicionais, Unimontes, Montes Claros –MG, Brésil, 22-24 de abril 
de 2014, Mesa redonda Economias 
-  X° Congresso da Sociedade Brasileira dos Sistemas de Produção, Foz de Iguaçu-PR, Brésil, 14-17 de 
maio de 2014 Painel 2: O enfoque sistêmico nas políticas públicas-  Seminario internacional “Frente al 
cambio climático: una economía y una sociedad para vivir bien” Santa Cruz de la Sierra 22 y 23 de mayo 
de 2014 
-  Panel “Policy coalitions, policy process and democracy”, International Political Science Association 
Congress, Montreal, July 19-25, 2014 
- VI  Encontro da Rede de Estudos Rurais, Campinas, Brasil: Feagri, GT n°1 Desenvolvimento Rural: uma 
década da política pública de desenvolvimento territorial, UNICAMP, 2-5/09/2014 
- Seminario “Pobreza y ambiente. Políticas e impactos ambientales.UNAM. Septiembre 2014. 
- IV Encontro Internacional de Ciências Sociais, EICS, Pelotas, UFPEL, 18-21 noviembre de 2014 
- VI Encuentro Universitario del Agua, México, 11 de septiembre  2014  
- Seminario CIESAS “Cuencas transfronterizas: espacios de expresión de lo político” México, 2014  
- Seminario "Usos y problemas del agua en México, siglos XIX-XXI-Nuevos abordajes, distintos 
problemas". CIESAS México, 23-24 de octubre de 2014  
- Seminario Agua, Territorio y Sociedad, CIESAS-Instituto Mora-Conacyt, México, junio de 2014 
- 4to Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Flacso-México 21 y 22 de Octubre 
- Séminaire « Gouvernance environnementale des métropoles : comparaisons thématiques et 
internationales ». 15&16 de diciembre de 2014, Rio de Janeiro, UFRJ-FAU-PROURB 
 
 
 
 
 
